


























１．機関誌 News Letter の発行
機関誌 News Letter は、研究会発足当初か
ら発行を続けています。
1998 年までは隔月発行、1999 年の 80 号
からは年 4 回の発行とし、会員の持ち回りで
編集していましたが、2001 年からは広報担
当が編集する体制としました。2004 年 10 月






































研究会では 1994 年より 2003 年まで図書
室の文献動向を把握するため、「相互貸借に
関するアンケート調査」として統計調査を
行ってきました。2004 年度より「北海道病
院ライブラリー研究会現況調査」と名称を変
え、 調査項目も相互貸借中心から図書室業務
全般とし、１年おきに実施しています。
調査項目はその都度検討し、調査結果は研
究会活動の参考として活用しています。
Ⅲ．おわりに
当研究会では図書業務専任の会員が少な
く、また専任であっても業務内容が多様化し
ているため、全会員を対象とした活動を行う
のが難しい現状にあります。今後も現況調査
を行うことにより会員の状況を把握し、ニー
ズに合わせた研究会活動や、病院が求められ
ている医療に対し、組織の 1 つとしての病院
図書室はどのような活動を行えばよいのか、
考えていきたいと思います。
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